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Preface
This volume of RIMS Ko^kyu^roku Bessatsu is a collection of research and survey
articles which were contributed by invited speakers of the RIMS conference \The breadth
and depth of nonlinear discrete integrable systems", which was held at the Research
Institute for Mathematical Sciences (RIMS) of Kyoto University from August 20 through
August 22, 2012.
The aim of the conference was to overview recent developments in discrete nonlinear
integrable systems and related topics. There were given 13 lectures and 83 participants
during the conference. It is our pleasure that this volume collects 12 contributions from
the speakers.
All papers here have been refereed and are in their ¯nal forms. We would like
to express our sincere gratitude to all the participants, invited speakers and RIMS
secretaries who have made the conference successful and the referees of articles of this
volume.
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